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En el presente informe trae como consecuencia las experiencias y la 
importancia de la dramatización en el avance de los/as alumnos(as) de 5años 
de la Institución Educativa Inicial, en la que estudiantes lograron por medio de 
la experiencia de las actividades de aprendizaje, juego de roles, desarrollo de 
capacidades, realizar y revivir experiencias educativas.  
 
La dramatización en los niños de inicial posee muchas aptitudes y 
capacidades en el nivel social, es decir, trabajar en equipo, así mismo de forma 
personal como su autoestima y autonomía. La dramatización ayuda al 
establecimiento de un lugar adecuado para: fomentar la socialización, 
incrementar las capacidades expresivas como las emociones, afectos y 
sentimientos de forma oral y hablada, también de forma plástica, musical y 
corporal. En el aula la dramatización se conoce como juego dramático.  
 
Por lo tanto el Juego dramático es una forma de juego que tiene como 
fin "Promover el dialogo y expresión por medio de los diversos lenguajes 
verbales y no verbales, proporcionando un ambiente de confianza que brinde 
oportunidades para obtener seguridad en los propios recursos, en el vínculo 
con el resto y que propicie el conocimiento del mundo cultural”. Al mismo 
tiempo “Propiciar la alfabetización inicial identificando lo importante del lenguaje 
para acceder al conocimiento, para realizar las prácticas culturales y de la 
misma forma que posibilite el acceso a diferentes posibles mundos. De esta 
forma, “…la identificación de las oportunidades expresivas del cuerpo, la voz, 
las producciones plástico-visuales y juego dramático, las producciones 
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plásticas, corporales, musicales, teatrales de parte de los niños… (Además) la 
interpretación, observaciones y exploración de producciones artísticas” son 
herramientas para alcanzar dichos objetivos.   
 
En la educación inicial, de las distintas capacidades que se buscan 
desarrollar con el paso del tiempo (afectivas, intelectuales, motóricas, de 
relación interpersonal e inserción social) todos nos encontramos relacionados 
con la expresión corporal.  
 
Por medio de la expresión por medio de gestos se logra despertar la 
sensibilidad y se fomenta la comprensión del entorno y la vida que nos rodea. 
 
La sistematización del trabajo, sigue lo exigido por la Escuela de Post 
Grado de la Universidad, las cuales están fragmentadas en capítulos, divididas 
en tres capítulos, desarrolladas con sus características respectivas. 
 
El primer Capítulo hace referencia a los aspectos generales de la 
experiencia profesional académico, el segundo capítulo desarrolla el marco 
teórico con bases que van a fundamentar el presente informe, finalmente, el 
tercer capítulo contiene la planificación, ejecución y resultados de las 








ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADEMICO: 
Juegos dramáticos en el desarrollo de la socialización y la 
expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa 
“Talentitos Tomairo” San Clemente – Pisco - 2017 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta: 
Institución Educativa “Talentitos Tomairo” 
UGEL : Pisco 
DRE  : Ica 
 
1.1.2. Duración:    
Fecha de inicio:  02-12-2017. 
Fecha de término:            12-12-2017.  
1.1.4  Sección: “A” 
1.1.5  Número de niñas y niñas: 16 






1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL 
ACADEMICO  
En la actualidad se evidencia una sociedad muy diferentes a la habitual, 
eso se debe tal vez a la globalización, es por ello que los docentes 
buscamos distintas maneras de poder alcanzar a nuestros niños y niñas, 
siendo un instrumento esencial en el salón de clases para motivar, eso 
significa una interacción que permite el desarrollo de sus habilidades 
comunicativas, aproximándose a las situaciones de comunicación que se 
dan dentro y fuera del salón de clase. Ello significa realizar en el aula 
alguna situación de la vida real que necesite del uso del lenguaje y su 
contenido. Realizar teatro con dicha situación es favorable para la 
activación y desarrollo de estrategias de comunicación; permite el 
trabajo en grupos por medio de la interacción y cooperación entre los 
niños y niñas y ofrece el aprendizaje de los alumnos adquieran y 
aprendan de forma experimental, desarrollando la creatividad e 
imaginación, intercambio de información, fomenta la participación, la 
expresión verbal corporal.   
 
Nuestra intención se debe entender como el de asegurar a cada uno la 
libre elección de programar a la vista de la situación de nuestros niños y 
niñas, en vista que nos encontramos aquejados de disparidades en la 
comunicación y la socialización tan pronunciadas. La oportunidad de 
obtener los objetivos de forma plena exige un conjunto de actividades 
lúdicas como los juegos dramáticos un lugar en las actividades 
educativas, por propio derecho, ya que ninguna actividad podría 
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realizar la expresion y el aspecto creativo de forma particular. Es 
así, que los diferentes tipos de expresividad de muestran en los 
juegos de dramatización – como en la vida, como en el teatro – 
aunada coordinada con suma interdependencia. Esto da cierta 
ventaja sensible a la dramatización frente a otras actividades de 
educación en la que la cultivación del gesto, la palabra, música, 
imagen o del movimiento debe llevarse a cabo de forma separada.  
En los juegos dramáticos, como iremos viendo, se dará 
justamente aquello que deseamos lograr: la convivencia entre 
pares y una pertinente comunicación. De esta forma de encuentro 
y conjunto de actividades supuso un gran incentivo para la 
creatividad.  
Bajo estas consideraciones, es necesario dar al educando la 
oportunidad de descubrir la belleza que lleva en su interior, favoreciendo 
con ello el cultivo de sus habilidades, actitudes y destrezas. Esto podría 
concretarse a través de una enseñanza activa y real, mediante el empleo 
de los juegos dramáticos, donde el docente como los niños y niñas 
participen activamente y así la enseñanza aprendizaje se convierta en 
un proceso vivo, divertido y significativo. 
Por ello consideramos el juego dramático como una estrategia 
que pretende lograr en los niños y niñas una buena socialización para 





1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
Desarrollar juegos dramáticos como estrategia en el proceso de 
socialización y mejora de la expresión oral en los niños y niñas 
de la Institución Educativa “Talentitos Tomairo” San Clemente – 
Pisco. 
 
1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 Diseñar y ejecutar actividades de aprendizaje en base a 
juegos dramáticos en el proceso de socialización y 
desarrollo de la expresión oral. 
 Desarrollar la socialización y la creatividad de los alumnos 
mediante juegos dramáticos. 
 Desarrollar la expresión oral de los niños y niñas mediante 
juegos dramáticos como medio de la socialización, 
desarrollo del lenguaje, la seguridad, confianza y 
autonomía en los niños. 
 Aprende a guardar respeto y disfruta apoyando al resto en 











2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 CONCEPTO DE DRAMATIZACIÓN INFANTIL 
Es oportuno empezar el desarrollo del marco teórico profundizando 
sobre el significado de la dramatización infantil. Luego de la lectura de 
Delgado (2011), Lacárcel (2011), Reina (2009), Renoult y Vialaret 
(1994), Slade (1978) y Tejerina (1994) he logrado entender que entre 
todos coinciden con el mismo objetivo. De esta forma, la dramatización 
infantil se trata de una herramienta comunicativa en la que los alumnos 
demuestran emociones y sentimientos y reflejan actitudes de otros. 
Como expondré en diferentes apartados, dicha facultad de imitación es 
nacida, de tal forma que un niño o niña a partir de sus primeros meses 
se expresa y actúa. Así como lo señalan los profesores Renoult y 
Vialaret (1994), el objetivo no es que los alumnos de educación infantil 
actúen como verdaderos actores ni mucho menos comediantes. Al 
contrario, lo que se busca es tener a su disposición las herramientas de 
comunicación y expresión y que puedan usarlas en las diferentes 
situaciones de su vida, de esta forma tendrán un mejor entendimiento de 
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ellos mismo y se sentirán más seguros y cómodos en relación con sus 
iguales y con su alrededor.  Continuando con la concepción de Vialaret y 
Renoult, la representación dramática es una combinación de palabras y 
gestos, expresión oral y expresión corporal. Ya que se encuentran en la 
edad de adquirir el lenguaje oral, es una etapa en la que el lenguaje 
corporal se encuentra en riesgo de disminuir constantemente, por tal 
motivo se deben promover las situaciones que potencien el uso de su 
lenguaje por medio del cuerpo.  
Otro aspecto en el cual guardan semejanza los mencionados autores, es 
que el juego guarda una relación estrecha con la dramatización infantil, 
principalmente el juego simbólico el cual como señala Reina (2009), los 
pequeños aportan el significado de cualquier cosa como ellos crean 
conveniente, además imitan e interpretan, de preferencia a quienes son 
más cercanos o les parece de mayor expectación o interés. La mayoría 
de las expresiones dramáticas se encuentran enmarcadas en una clase 
de juego, el cual es la simulación. También la dramatización y el juego 
laboran por lo general de forma simultánea en estas edades; los dos son 
caracterizados por su fluidez, espontaneidad, expresión y naturalidad la 
cual predomina mientras se realizan. La actividad del juego simbólico es 
lo principal en la dramatización infantil, por tanto podemos decir que a 
partir de tempranas edades, los pequeños actúan, tienen diferentes 
papeles a los que tienen en el mundo real y ello lo disfrutan mucho. 
(Reina, 2009, p.1). Es conveniente decir que la dramatización infantil es 
una actividad que trata de distintos temas, esto lo menciona Llamazares 
(2002), por que ayuda a la expresión rítmica-musical, plástica, corporal y 
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lingüística. Por ese motivo es correcto usarla para incrementar de forma 
constante, todos los lenguajes mencionados. Según Delgado (2011), la 
dramatización tiene una conceptualización triple, esto significa que se 
puede entender de tres formas distintas. Primero, se podría entender 
como una técnica, debido a que por medio de la dramatización se llega a 
coordinar los recursos que tienen los menores incrementando de forma 
simultánea el uso de la transmisión de la información. Segundo, se le 
puede entender como un proceso de interpretación de hechos vivos o 
imaginados. Por último, se refiere a un ejercicio mental con el que se 
forma la estructura psíquica y muestra en el comportamiento.   
 
2.1.2 JUEGOS DRAMÁTICOS 
El juego dramático, es la manera de hacerle frente al ambiente; es 
una forma de reconsiderar experiencias, inspeccionar ideas novedosas y 
ampliarlas en las personas, las relaciones sociales y lugares.  
Para el maestro el juego es una forma apta para hallar las ideas 
erróneas de los alumnos y sus inquietudes. Así mismo es una manera 
de brindarle al estudiante actividades que expandan el significado que se 
tiene del mundo que los rodea.  
A pesar de lo general que suena la expresión, hacemos uso del juego 
dramático para definir a la actividad lúdica que los alumnos realizaran de 
forma colectiva para la reproducción de acciones que le sean familiares 
y las usen para la trama del juego. Aquello que lo hace de una forma 
espontánea sin la necesidad de contar una persona mayor. Esto se da 
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cuando realizan juegos como los toros, a la familia (papá y mamá), a los 
indios, enfermos y médicos…  
Los pequeños en estas circunstancias, sin darse cuenta admiten las 
convenciones dramáticas. Por tanto, se repartirán papeles, se creara un 
determinado lugar dramático y todo lo necesario. La misma forma de 
expresarse demuestra la aceptación. Se realiza la repartición de los 
roles expresando de forma sencilla: 
« Vamos a jugar a la familia. Y tu eres mamá, tu el papá, los hijitos a 
otros, etc.» o también «Vamos a jugar a los toros. Y tú eras el toro. 
Yo era el torero. Tú, el caballo...» Y de inmediato comienza cada quien a 
desarrollar su papel asignado dentro de la familia o dentro de la 
improvisada corrida. 
El estudiante empieza a adquirir la facilidad de creación de objetos y 
situaciones, lo que le servirá para enfrentar cualquier dificultad o lo que 
necesite. Poner sus manos en cada lado de su frente con el dedo índice 
levantado hará la apariencia de astas como las del toro. Y si en lugar de 
fingir una batalla de toros, imitan a los policías y ladrones, entonces el 
levantar sus manos y con una levantar el dedo índice para aparentar 
tener una pistola. Frente a dicha situación su oponente simula el impacto 
del disparo por la pistola en el pecho, se empieza a caer y fingir dolor.   
Esta convención dramática ha sido aceptada por la mayoría de forma 
positiva. Gran prueba de esto que al momento que alguno se sobrepasa 
y en realidad pega un golpe, este, muy lejano a fingir una caída como 
tendría que hacer, se fastidia, y su forma de responder es con gritos o 
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con un golpe intencional, en este caso se termina el juego. ¡Se rompió la 
convención! 
 Entonces la actividad del juego dramático es “La designación 
como la actividad lúdica, la cual es dedicada por los niños de forma 
colectiva con el fin de producir acciones que los conoce y convierte en el 
drama del juego. Lo realizan con suma espontaneidad, sin tener en 
cuenta a alguna persona mayor.   
 El juego dramático, debidamente elaborado y teniendo su 
presentación frente a un público, entonces se convierte en teatro y se 
llega a identificar con los juegos escénicos. 
Podemos decir entonces que por medio del juego dramático se logran 
identificar las inquietudes y sentimientos de los pequeños. A través del 
juego dramático se busca enseñar a ser más imaginativos y creativos a 
los niños, pero, sobre todo a que caracterizen distintos papeles de su 
vida cotidiana.  
 
2.1.3 TEATRO INFANTIL 
Hoy en día el aprendizaje de los niños y niñas necesita ser realizada 
con mayor entusiasmo, ya que se recepcionan grandes cantidades de 
información por medio de los medios, las que les pueda interesar o quizá 
no resulte ser de necesidad o conveniencia para su formación, pues esa 
información recepcionada del mundo de la comunicación visual de forma 
progresiva y eficaz (TV, internet, cine, etc), hace que la enseñanza 
tradicional se convierta en una tarea más dinámica y activa. 
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Es importante buscar métodos nuevos para tener nuevamente su 
interés y atención de los alumnos. El elemento del teatro es popular para 
favorecer la liberación y comunicación, de esta manera se controlan las 
emociones. Brindas aportes al trabajo en conjunto, integración del 
docente y a los niños un ambiente que brinde facilidades a las formas 
nuevas de comunicación y expresión que se apliquen a diversas 
materias.  
Tenemos que analizar que nuestra mayor meta es la de favorecer a 
todos los niños para que puedan crear su conocimiento propio y de la 
misma forma sus valores. (Kami 1982: pg. 15)  
Sus experiencias teatrales integradas a la educación podrían 
proporcionar el alcance de dicho objeto. Se generan capacidades y 
cualidades tales como: observación, sensibilidad literaria, competencia 
lingüística, espíritu crítico o dominio corporal, experiencia e imaginación, 
que más adelante se llevara a cabo dentro del plano cultural, social o 
personal en el niño.  
En estos tiempos más actualizados se presentan problemas de 
integración y violencia que muchas veces hemos encontrado dentro de 
las aulas, la dramatización resulta ser un buen catalizador para poder 
ofrecer caminos novedosos para que se logre una adecuada integración 
en los grupos que estén en conflicto o grupos problemáticos por su 
diversidad, se abren oportunidades de aproximación entre el docente y 
sus alumnos. Se podrían limar asperezas, que se controlen gracias al 
conjunto de comportamientos que exteriorice la agresividad contenida. 
Se denomina al teatro infantil en tres distintos fenómenos:  
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 -El teatro de los niños 
 -El teatro para niños 
 -El teatro infantil mixto. 
Por ende se dice que existen diversos tipos de teatro infantil.  
Se denomina como teatro para niños a aquel en el que los adultos 
trabajan y se preparan para que los niños sean los observadores como 
el público.  
Por otro lado se le denomina teatro de los niños, o sino teatro de 
expresión o creatividad, es aquel que es desarrollado por los niños 
dejando de lado a los adultos. A decir verdad, dicha actividad solo podría 
llamarse teatro de forma impropia, ya que en realidad no debería de 
tener público. 
Mientras que llamamos teatro mixto al fruto de la combinación de 
ambos tipos señalados en primer lugar, esto se debe a que primero el 
pensamiento, escritura y dirección se lleva a cabo por un adulto, para 
luego ser interpretado por los niños. En ciertas ocasiones se puede ver 
mezclada una escena por niños y adultos. 
Las 3 diferentes actividades ya mencionadas guardan mucha relación 
y con estas se manifiestan diversas opciones educativas.  
 
2.1.4  MODALIDADES DE DRAMATIZACIÓN 
En el trascurso de la lectura se ve que la dramatización es entendida 
como un instrumento para facilitar el avance del as habilidades de 
interpretación y expresión, no obstante, ello resulta ser conveniente para 
resaltar que en la misma podemos encontrar diferentes formas de hacer 
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una dramatización. En adelante me dedicare a establecer como se 
clasifican las actividades dramáticas. Que sirven de base para Delgado 
(2001):  
 Los títeres: son una herramienta con el cual los pequeños por medio 
de un títere (de sobre, de dedos, de guante, articuladas…) muestran 
se está de emoción de manera libre. Son capaces de decir lo que no 
podrían sin la marioneta por inseguridad o temor. También ayuda a la 
estimulación del alumno y poseen un valor educativo, terapéutico y 
psicológico.   
 El mimo: tiene como base a la coordinación, el conocimiento y el 
poder controlar el gesto corporal. No se hace uso de palabras y se 
manifiestan con mayor importancia los signos corporales. Los más 
pequeños tienen la capacidad de practicar a una edad temprana la 
mímica a partir del juego simbólico.  
 La pantomima: se basa en la formación de grupos pequeños de 
trabajo y acordar un tema determinado para su interpretación. Luego 
se reparten los roles, cada uno estudia su personaje y todas las 
mímicas que realizara en escena. Es preferible que eviten la 
exageración y que no actúen de espaladas o de frente.  
 Las sombras: esta actividad es muy atractiva para los niños, ya que 
los atrae las proyecciones oscuras de los cuerpos y que se 
manipulen constantemente. Estas pueden ser desarrolladas en el 
salón de clase porque no requieren de demasiados recursos. Posee 
diversos beneficios como el desarrollo de su creatividad, la 
interpretación simbólica y la expresión corporal.   
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 Otras actividades dramáticas: dramatización de conflictos, el juego 
del espejo, interpretación de sentimientos, la imitación de los 
animales por medio de sonidos y gestos, interpretación de 
actividades cotidianas, etc.  
 
2.1.5 FACTORES DE LA DRAMATIZACIÓN. 
La Dramatización en la escuela debe hacerse extensiva a todos los 
niños deben de darse la oportunidad a estos de expresarse dentro de 
sus posibilidad. “Un verdadero enfoque de la Dramatización pone en 
ejercicio el aspecto bio-psico-social de crecimiento del niño, a partir de 
tareas de libre expresión en la que el proceso es el que propicia el 
desarrollo. A partir del punto de vista biológico, la dramatización 
educativa favorece la ruptura de las lesiones Físicas corporales de los 
niños y niñas y les permiten encontrar los límites de su eficacia corporal. 
Desde la perspectiva psicológica de la dramatización educativa permiten 
la ruptura del bloqueo anímico cualquiera fuera su origen. Los niños y 
niñas se liberan de cargas emocionales negativas y se tornan más 
espontaneas, se reencuentran. 
 
Desde la perspectiva sociológica la dramatización es un factor 
relevante de socialización ya que promueven en cuanto a actividades de 
conjunto, la participación espontanea, cooperada y constructora de los 
niños y niñas. La dramatización vinculada efectivamente con la 
naturaleza y la colectividad dándole una visión más real de sus 
relaciones con el medio ambiente geográfico y socio- cultural. Los 
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capacita para enfrentar posteriormente a las situaciones vitales con 
madurez e iniciativa” (CAVERO 1989: 47) 
 
“El docente tendrá que propiciar un dialogo, en donde los niños y 
niñas tendrán que comentar e intercambiar opiniones” (DE LA TORRE, 
1999: 68) 
 
2.1.6 LA DRAMATIZACIÓN COMO EXPRESIÓN 
El análisis de diferentes recursos usados por el teatro brindara la 
pieza fundamental para comprender la dramatización como fenómeno de 
expresión complejo, por lo que dichos recursos expresivos son comunes.  
Aquí entendemos entonces que el teatro integra: 
 la expresión corporal, 
 la expresión lingüística, 
 la expresión rítmico-musical, 
 la expresión plástica. 
La expresión lingüística ve todo vinculado con las palabras, puede 
ser escrita y oral. Su uso dentro de la frase, su significado, morfología y 
hasta se entonación de las palabras para lograr efectos sonoros, que se 
deriven de su interpretación y estructura fónica. 
El uso de la expresión lingüística es el control de los requisitos 
derivados de las palabras y su utilidad, además ello comprende la 
expresividad y la corrección.  
En la actualidad, por diversos motivos, dentro de los cuales no se 
excluye el uso de los mecanismos audiovisuales, se muestra un 
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considerable descenso en las capacidades expresivas lingüísticas de 
varias personas. Será propicio proteger este mecanismo de expresión y 
comunicación que continua siendo de gran relevancia para nuestra 
sociedad.  
La expresión corporal es el uso correcto del gesto, continuo auxiliar 
de la expresión oral al que a veces agrega características particulares.   
Claro que además integran a la expresión corporal características 
principales del movimiento relacionado con la psicomotricidad, por 
ejemplo caminar, dar vueltas sobre su mismo eje, detenerse, correr, 
caer, coordinación de movimientos, estar estable. Todo eso lleva al 
campo especializado de relevancia para la enseñanza y para el 
desarrollo del ser humano.   
Por su complejidad y riqueza la cara apoya constantemente a las 
expresiones corporales, ya sea con los labios, la boca, ojos, frente, 
incluso las posiciones de la cabeza y los movimientos.  
Todas estas manifestaciones mezcladas dan como resultado la 
transmisión de emociones y sentimientos tales como tristeza, alegría, 
miedo, depresión, entre otros.  
La expresión plástica brinda a la dramatización de mecanismos de 
importancia. Existen algunos que nacen en el cuerpo de la persona o se 
sirven de él. Como las posturas que adoptan los individuos, esto guarda 
relación con la expresión corporal. Pero además se podrían generar 
efectos plásticos importantes con el conjunto de posiciones individuales 
como por lo que respecta a la línea y el color.   
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Dentro de los recursos plásticos externos al cuerpo humano, se usa 
de forma independiente o relacionada a él, se encuentran los derivados 
de la escenografía, el maquillaje, el vestuario, la luz, que son de valor 
para el teatro.  
Para la dramatización, en los aspectos pedagógicos se cobran 
especiales matices, como se irán viendo dentro del presente trabajo de 
investigación.  
De la misma forma para con la expresión rítmico-musical, cuyos 
aportes son importantes, es decir, significativos. La integración en solo 
un tipo de expresión de la música y danza se encuentra sustentada por 
misma naturaleza de dichas manifestaciones artísticas, además de su 
interdependencia.   
 
2.1.7 DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS 
 Cuervo Camilo y López Alberto menciona que: “Con los más 
pequeños se narra una historia escogida previamente. Posterior a eso 
se dialoga y analiza lo leído, se mencionan los personajes que 
estuvieron en la lectura, cual fue el drama y el desenlace, completada 
esta etapa, cada quien elige un personaje para interpretar, al principio 
lo dibuja, lo viste y pinta, luego lo vincula con los personajes 
realizados por los demás. Este vínculo genera situaciones nuevas que 
originan a un cuento nuevo, este servirá para realizar una 
representación teatral, cuando el menor reconozca su personaje 
podrá crear su vestuario y crear los rasgos principales de su 
personalidad. Es aquí donde el maestro deberá regresar al primer 
cuento, reiterar su lectura, no obstante esta vez con una entonación 
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dramática para después realizar la primera improvisación del montaje 
conflictivo” (CUERVO. 2000 pag.72) 
 
2.1.8 ¿QUÉ APRENDEN LOS NIÑOS Y NIÑAS DURANTE LOS JUEGOS 
DRAMÁTICOS? 
Los niños aprenden sobre:  
 La realidad social que está aconteciendo.  
 Los rasgos y roles.  
 Los conflictos y problemas de cada rol respectivamente.  
 Los comportamientos que asumen dentro de situaciones de 
situaciones determinadas.  
 La exploración en conjunto de soluciones posibles.  
 El interactuar lingüístico y la creación de la trama compartida.  
 La nueva elaboración de experiencias personales. 
En adelante presentamos la planificación de proyectos como posible 
modelo al que los maestros logren elaborar otros que traten sobre 
distintos temas.  
Como indicamos, lo que conforma el juego dramática emerge de 
diversas experiencias en la vida diaria o en la fantasiosa. En esta 
oportunidad seleccionamos el mundo de fantasías. En especial el que se 
encuentra conformado por cuentos maravillosos. Sus personajes por lo 
general son brujas, hadas, reyes, príncipes, princesas, doncellas, ogros, 
duendes, bufones, entre otros que tengan relación con los anteriores.  
2.1.9 CARACTERÍSTICA DE LA DRAMATIZACIÓN 
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 Interpretación de papeles del mundo natural y social, 
agregando personajes imaginarios y fantásticos. 
 Preparación de la dramatización, repartición de los personajes que se 
presentaran.  
 Se lleva a cabo la dramatización con la seriedad apropiada y la 
secuencia de un inicio, un drama y un desenlace. 
 Se expresa con elocuencia, fijando conversaciones y diálogos que se 
encuentren relacionados con el lenguaje que entiende el niño. 
 Brinda posibilidades de manifestarse y actuar al resto, según su 
individualidad.  
2.1.10 TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN 
    Es un conjunto de técnicas derivadas del sociograma, sociodrama   
y psicodrama. 
Su objetivo: 
 Permite al  facilitador   trabajar  diversos   temas  con  expresiones 
    Escenificadas tales como el lenguaje verbal, corporal, gestual y facial. 
 Organizar sus ideas y reevaluar la situación. 
 Sirve para saber continuamente una circunstancia y estudiar las 
relaciones humanas.   
 Alimentar a su vocabulario. 
 Conseguir precisión, claridad y soltura en su expresión.  
 Desarrollar una mejor entonación y pronunciación de su voz. 
 Fomentar la originalidad, imaginación creativa e inventiva.  
 Brindar experiencias de descarga y regocijo emocional.  
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 Instruir en los niños el sentido de tolerancia, responsabilidad y 
cooperación. 
 
2.1.11 ASPECTOS POSITIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN 
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  5 AÑOS 
 Las actividades dramáticas otorgan muchos provechos en el 
desarrollo integral de los niños y niñas de 5 años, así tenemos: 
 Apoya a la expresión de miedos, percepciones, ideas, sentimientos, 
emociones, etc.  
 Promueve el desarrollo de su esquema corporal, autoestima y auto 
concepto, construir su identidad.  
 Apoya la integración de los niños y niñas cohibidas, tímidas. 
 Realizan un aprendizaje mejor de los contenidos y conceptos que se 
desarrollan. 
 Interiorizan y aprenden normas, actitudes y valores.  
 Se desarrolla de forma adecuada tanto el lenguaje verbal como 
corporal, musical y plástico.  
 Otorga la resolución de conflictos que se produzcan tanto fuera como 
dentro del salón de clase.  
 Es una actividad que gusta y motiva a los niños y niñas. 
CONTENIDOS 
        Se pueden definir los siguientes contenidos dentro de la 
dramatización:   
 Movimiento expresivo: se mezcla el movimiento organizado con el 
espontaneo y se realiza la reproducción de danzas y ritmos.  
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 El lenguaje corporal: se ejecuta con el aprendizaje de la relajación 
y respiración, y en la armonización entre la distensión y tensión 
corporal segmentaria o global. 
 La percepción sensorial: es importante para crea la experiencia 
propia, sintiendo y observando diferentes sensaciones que 
permitirán la creatividad en el desarrollo del juego y la expresión 
corporal.  
 La relación espacio tiempo: permite un adecuado emplazamiento 
del cuerpo en el espacio externo y su entorno inmediato. 
 Técnicas   de    dramatización:   se realizan diversas posibilidades 
incluyendo la escenificación de cuentos, manipulación de 
marionetas, acompañamiento de gestos y canciones.  
 
2.1.12 ELEMENTOS DRAMÁTICOS 
           Dentro de los requisitos fundamentales de la dramatización, 
encontramos:  
 Personajes: aquellos protagonistas de las acciones.  
 Acción: se da a partir del vínculo que se entabla entra cada personaje.  
 Espacio: el ambiente donde se llevan a cabo las acciones. Está 
relacionado con los escenarios tanto imaginarios como reales. 
 Argumento: es aquel grupo de elementos que forman parte del drama 
dentro de la narrativa.  




2.1.13 LA SOCIALIZACIÓN 
 La socialización es avance característico de las personas, por el 
cual, se vincula con los demás de una sociedad determinada y tiene los 
valores, puntos de vista ante la vida.   
Entre los juegos que colaboran de forma significativa al desarrollo de 
la dimensión socio afectiva del niño preescolar tenemos al juego 
dramático, éste es común entre los niños de 5 años, a pesar que en los 
primeros años es solitario el juego, con el tiempo se va convirtiendo en 
una actividad interactiva y social. Esta actividad, de acuerdo con Wolff  
W. en su libro “La personalidad del niño en edad preescolar,” es un 
mecanismo que brinda en el niño:   
1. El desarrollo individual y social.   
2. Un equilibrio psíquico, 
3. La resolución de las dificultades propias.   
4. El alivio de posibles tensiones que brinden un mejor nivel de salud 
mental. 
5. La presentación de relaciones más reales entre la realidad y la 
fantasía.  
6. La necesidad de expresarse corporalmente y verbalmente.  
7. El incremento socio-afectivo por medio de un conocimiento mayor 
de sí mismo. 
2.1.14 EXPRESION ORAL  
 
La expresión oral es el grupo de técnicas que fijan las pautas 
generales que se tienen que seguir para la comunicación oral con 
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efectividad. Sabe cómo expresar de forma oral una necesidad 
importante para que los interlocutores comprendan de forma clara el 
mensaje que se desea expresar, significa dar a conocer las opiniones y 
vidas propias menciona sobre ello:   
“El habla es el medio más importante por medio del cual los alumnos 
exploran los vínculos entre lo que sabían y los nuevos conocimientos 
adquiridos del mundo real. El hecho de demostrar sus pensamientos 
frente a un conjunto de alumnos interesados en prestarle atención, es un 
importante mecanismo para que el niño incremente su seguridad. Para 
que los pequeños se relacionen y expresen libremente, se tienen que 
hacer sentir lo que se dice que es propio para su atención, que se quiere 
comprender lo que indican, considerar lo que dijo el menor como base 
para lo que se enseñara y ponerlo a su nivel de entendimiento. De 
acuerdo con Flores Mostacero, Elvis (2004) indica lo siguiente: “La 
Expresión Oral es la habilidad que consiste en expresarse con 
coherencia, fluidez, claridad y persuasión, usan de forma oportuna los 
recursos tanto verbales como no verbales. 
Además comprende el saber escuchar al resto, también de respetar 
sus ideas y convenciones de participación”. 
De la misma forma le corresponde a la expresión oral el desarrollo de 
la capacidad de escuchar para el entendimiento de los mensajes que 
expresan las demás personas.  
 
2.1.15 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
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Sito Justino, nos brinda una explicación acerca del término: “Es un 
proceso (grupo de habilidades o pasos) que los niños y niñas toman y 
hacen uso de manera intencional como herramienta flexible para el 
aprendizaje significativo y asume de manera intencional como 
herramienta flexible para entender de forma significativa y soluciona 
conflictos y demandas académicas”  
Podemos entender entonces que se le considera el procedimiento 
para poder ejecutar o variar distintos aspectos de la acción educativa de 
tal forma que su objetivo genere en los alumnos ciertos aprendizajes 
complejos. 
En este trabajo profesional académico, se produjo una serie de 
procedimientos y acciones en secuencia, cuya base fueron los juegos 
recreativos en forma oral, que permitieron que el alumno tenga la 
posibilidad de desarrollar sus músculos fonadores, ellos se encargan de 
articular el sonido a partir de la laringe y con apoyo del paladar, la lengua 
y los carrillos de la boca. 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Dramatización: Es una forma de expresión creadora e infantil, 
íntimamente relacionados con todas las artes. La Dramatización 
se basa en los instintos de adaptación tales como el juego y la 
imitación y en los instintos sociales que tiene como resultado la 
simpatía y la cooperación. 
2.2.2. Comunicación: se le denomina al proceso por el cual se llega a 
transmitir un mensaje. 
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2.2.3.  Expresión Oral: es la colectividad de técnicas con las cuales se 
establecen pautas a seguir y de esta manera lograr una 
comunicación oral de forma efectiva, en otras palabras es la 
manera de poder expresar lo que se piensa sin barreras.  
2.2.4. Expresión Plástica: comprende todo lo relacionado con el 
vestuario que se pueda adquirir y la escenografía que se pueda 
crear, de acuerdo a la posibilidad económica de cada realidad. 
2.2.5.  Expresión Rítmica: Es la expresión de una persona las misma 
que lo efectúa con destreza en forma persona o grupal. 
2.2.6. Habilidad: es la destreza con la que las personas pueden 
ejecutar una actividad determinada.  
2.2.7.  Creatividad: se le conoce como al resultado final, el cual es 
considerado como una obra personal que será de utilidad en 
algún determinado grupo, momento y lugar.   
2.2.8.  Estrategia: Se da a entender como la intervención pedagógica 
realizada con intenciones de impulsar y desarrollar los procesos 
de enseñanza, como una forma para brindar al desarrollo de la 
conciencia, afectividad, conciencia y las demás competencias 
sociales.  
2.2.9. Dinámica: Es aquella actividad grupal e individual que fomenta el 










PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADO DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
I. Nombre: Dramatizando me socializo y mejoro mi Expresión oral. 
II. Datos generales: 
a. DRE:  ICA 
b. UGEL:  PISCO 
c. DOCENTE: ANA ELVA GARCIA SALAZAR 
d. I.E.  “TALENTITOS TOMAIRO”  
Tema transversal.- Educación de valores o formación ética. 
 
III. Justificación o Fundamentos.- La presente unidad tiene por finalidad 
que los niños y las niñas desarrollen sus habilidades, actitudes y 
destrezas para mejorar su expresión oral a través de la 
dramatización. 




¿Cuál es la existencia 
del problema? 
¿Qué hemos podido 
averiguar del 
problema? 








Los niños y las niñas 
deben ser valorados 
en la forma de 
expresión que 
poseen. 
En el aula 
trabajando con 






Los niños y niñas no 
tienen oportunidades 
de desarrollar sus 
habilidades de 
expresión oral. 




¿Qué pasaría si no 
se les brinda 
oportunidad a los 
niños y niñas de 
mejorar su expresión 
oral? 
Dialogo con el 
docente y 
padres de 
familia de la 
Institución 
Educativa. 










Martes Creando textos cortos-cuentos. Etc. 
Miércoles Narramos cuento de nuestra imaginación. 
Jueves La escenografía. 
Viernes Dramatización un cuento. 






































3.2. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
El presente trabajo profesional académico, ha generado un conjunto de 
acciones y procedimientos secuenciales basados en la dramatización 
como estrategia de socialización, esto permitió que los niños y niñas de 
la Institución Educativa Inicial tenga oportunidad de desarrollar y mejorar 
su expresión oral dando a conocer sus experiencias, necesidades. 
Gracias a la dramatización los niños y niñas se relacionan con más 
facilidad con sus pares y demás personas de su entorno familiar y social, 
mejorando notablemente sus habilidades comunicativas. 
La dramatización de cuentos no solo se logró expandir el vocabulario, 
también se logró que los niños emplearan adecuadamente los recursos 
estilísticos orales (concisión, claridad, naturalidad, pronunciación) 
durante la emisión de sus guiones como en diferentes situaciones 
comunicativas. La dramatización como hemos observado es más 
completo por lo que mejoró y desarrollo otras habilidades como la 












PRIMERA: El desarrollo de las sesiones de aprendizaje en aula a través de la 
dramatización de los cuentos infantiles ha ejercido una influencia 
significativa en el desarrollo de los recursos orales (Claridad, 
concisión, sencillez, naturalidad y pronunciación) y mayor soltura 
corporal (gestos y mímicas) que son importantes durante la emisión 
de los diálogos. En este proceso de desarrollo de la lingüística, 
sensibilidad literaria, observación, percepción, imaginación, 
experiencia, dominio corporal o espíritu crítico, capacidad de 
imaginación y creatividad, además resulta ser una estrategia que 
permite una socialización adecuada facilitando de esta manera la 
expresión oral en niños y niñas de la Institución Educativa Inicial. 
SEGUNDA: Que la dramatización se vuelva una actividad creativa y 
motivadora, mediante   el   cual   los   niños   y   niñas   adquieran   
una   serie   de   valores fundamentales para el trabajo en grupo 
como: cooperación, ayuda al compañero, respeto a las normas y 
las producciones en grupo, así como que desarrollen capacidades, 
que en otras situaciones les sería más difícil.  
TERCERA: El empleo de los elementos lingüísticos, plásticos, musicales, 
estéticos, éticos, a través de la dramatización; se manifiesta 
resultados adecuados, haciendo refrendar que la mayoría de los 
niños y niñas logren practicar acertadamente los valores como; el 
respeto, responsabilidad, solidaridad, veracidad, justicia y demás. 
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Todo esto se afirma porque era evidente el cambio de actitud 
asumida por los niños. 
 
SUGERENCIAS 
PRIMERA: A los maestros encargados de la formación del Nivel Inicial 
sugerimos que innoven y apliquen nuevas técnicas y estrategias 
metodológicas relacionadas a la dramatización, de este modo se 
forjará también en los egresados y, estar preparados para afrontar 
y superar el problema de los valores con los niños. Por ello 
planteamos como una de las técnicas a utilizar: “la técnica de 
dramatización con los títeres o juego de roles” por haberse 
demostrado resultados eficaces en la práctica de valores en los 
niños. 
SEGUNDA: Pedimos a los maestros de Inicial, darle valor a la importancia de 
la dramatización para el desarrollo de la imaginación y creatividad de 
los niños y niñas, por ser una preocupación de todas las 
instituciones educativas del país y de la sociedad. 
TERCERA: La aplicación de los conocimientos artísticos de la dramatización, 
relacionados con la realidad, desarrollan la identidad y los 
valores andinos de la comunidad por parte de los educandos de, las 
autoridades educativas y locales deberían fomentar proyectos que 
implementen diversos seminarios, cursos, entre otros, tanto para 
maestros, padres y niños. Todo ello con el fin de brindarles 
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orientación y educación en valores, ya que son de gran importancia 
y necesidad para una adecuada formación integral de los alumnos y 
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SESION DE CLASE DE COMPRENSION LECTORA 
 
 
































REALIZAN TRABAJO DE UNA LECTURA 
 
 
PINTAN DIBUJOS DE LA LECTURA DADA 
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